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The development and validation of the self-ef日cacyscale 




τ'he purpose of也ispaper was to develop a psychological scale to assess self乙efficacyon stress 
coping of nurses.τ'he sample was consisted of 228 nurses (one male and 227 female) working 
in a public hospital. The questionnaire survey was conducted with three measurements， which in-
cluded a newly dev巴lopedself-e伍cacyscale on coping e節目cyof nurses， the General Self-e自cacy
Scale (GSES)， and the Stress Respons巴 Scale-18(SRS18). Factor analysis reveal巴d也試 thescale 
had one factor structure including五veitems with best五t(χ2(5)=7.81， p=.17; CFI=.99; GFI=.99; 
AGFI=.96;臥 1SEA=.05)and had high internal consistency (Cronbach a = .85). Correlation analy-
sis revealed that there were significant moderate correlation between our selfこefficacyscale， and two 
GSES subscales (r = .40 & -.55) and SRS-18 (r=-.46). Our survey developed self-e伍cacyscale 
on coping 巴伍cacyof nurses wi也 one factor and 五veitems structure， and our findings may offer 
the validity and reliabi1iザ ofthe scale. 
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I 目的
医療において、ケアを提供する医療者の精神状態が、患者や医療者自身の健康やケアの質に
多大な影響を及ぼすことが広く認知されるようになってきた (Gottschalk& Keatinge， 1993; 
Brook & McGlynn， 1996)。そのため、看護師のストレスを緩和する必要性についてさまざま
な場で言及されている。さらに、看護師のストレスの緩和を目指し、構造化されたサポート・
プログラムが実施されている。その結果、不安・抑うつの低減 Oohansson，1991)、職務スト
レスやストレス関連症状の低減 (Tsai& Crockett， 1993)、医療ミスの減少(Jones， Barge， 




































フイカシーの強度を測定するための尺度である(坂野・東候， 1993) 0 GSESは「行動の積極
性J. r失敗に対する不安J. r能力の社会的位置づけ」の3つの下位尺度から構成され、 16
項目(逆転項目 7項目を含む)に対して、 rYesJまたは rNoJの2件法で回答を行う(得点









































的に適合する項目を選択するためステップワイズ因子分析 (Stepwisevariable selection in 
Explotary Factor Analysis ; SEFA) を行った。 SEFAは、因子構造モデルの適合度を算出
し、適合度を変動させる変数の取捨選択を行うための分析プログラムである (Kano& 
Harada， 2000) 0 本研究では適合度指標として、カイ 2乗値、 CFI(Comparative Fit Index)、




年齢(歳) ~29 85 (37.28) 
30~39 77 (33.77) 
40~49 32 (14.04) 
50~59 30 (13. 16) 
60~ 2 (0.88) 
不明 2 (0.88) 
看護資格 看護師 220 (96.50) 
准看護師 6 (2.63) 
正看兼准看 2 (0.88) 
助産師 O (0.0) 
従事期間 2年未満 39 (17. 1) 
2~5年 73 (32.02) 
6~10年 32 (14.04) 
11~20年 46 (20.18) 
21~30年 31 (13.60) 
31~40年 5 (2. 19) 
41'"'-'49年 l (0.44) 
不明 l (0.44) 
責任ある役割あり 41 (18. 00) 
なし 178 (78.07) 
不明 9 (3.95) 
なし 55 (24.12) 
昨年1年間で 1~5人 17 (7.46) 
継続受け持ち ~ 
したがん患者 6~25人 42 (18.42) 
の数 26人以上 96 (42.11) 
不明 18 (7.89) 
婚姻状況 既婚 81 (35.53) 
未婚 137 (60. 09) 
死別 l (0.44) 
離別 4 (1. 75) 
不明 5 (2. 19) 
家族形態 独居 63 (27. 63) 
家族と同居 156 (68.42) 
不明 9 (3.95) 
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